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Produk sabun cair cuci tangan (handsoap) yang muncul di pasaran saat ini 
tidak sedikit yang menyertakan tagline antibakterial pada kemasan. Munculnya 
tagline ini menjadikan masyarakat semakin tertarik untuk membeli produk sabun 
cair cuci tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan daya hambat 
dari merk sabun cair cuci tangan yang ada di pasaran terhadap pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aures dan Escherichia coli secara in vitro.  
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian non eksperimental dengan  
rancangan deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan untuk pengujian 
berdasarkan data Best Brand Award 2016 serta kuesioner yang disebarkan kepada 
masyarakat dengan menggunakan metode accidental sampling. Pengujian daya 
hambat dilakukan dengan metode disc difusion dengan menggunakan media 
selektif yaitu media Muller Hinton Agar, sedangkan untuk pengujian dengan 
menggunakan jari tangan probandus menggunakan media agar darah.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan komposisi zat aktif pada 
merk menyebabkan perbedaan hasil zona hambat.  Dari kelima merk yang diuji, semua 
merk memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 
aures dan hanya satu merk yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri 
Escherichia coli. Hasil dari pengujian dengan jari tangan probandus menunjukkan 
bahwa semua merk mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 
aures yang ada di tangan, ditunjukkan dengan pola grafik yang semakin menurun 
dimulai dari menit ke-0 hingga menit ke-12.  
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Liquid hand soap products were emerged in the market today is not little 
that includes antibacterial tagline on the package. The existence of this tagline was 
made people more interesting purchases liquid hand soap products. The study 
purposes were in vitro tested the inhibitory power of liquid hand soap brands to the 
growth of Staphylococcus aures and Escherichia coli.  
 This is non-experimental research with descriptive design. The sampling 
technique was used testing based on the data of 2016 Best Brand Award and a 
questionnaires were distributed to the public used accidental sampling method. 
Inhibition power tests used disc diffusion method used selective media including of 
Muller Hinton Agar media, while for testing using probandus fingers was done by 
using Blood Agar Plate. 
 The research results were showed differences in the composition of the 
active substances on the brand led to differences in the inhibition zone results. The 
five brands tested, all brands have the ability to inhibit the growth of Staphylococcus 
aures and only one brands that are able to inhibit the growth of Escherichia coli 
bacteria. The results of testing with probandus fingers showed that all brands was 
able to inhibit the growth of Staphylococcus aures bacteria in the hands, indicated 
by the chart pattern is diminishing starting from 0 to 12 minutes. 
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